



















kali gus mengintaipeluanguntuk ke
SukanSEA di Laos,Disemberdepan.































"8aya tidak sangka stadium yang
ham berusiasetahunini bolehruntuh
selllnggamem~ impian saya
unIDk berlari buat kali pertama di
stadiumini.

















yang berlangsung di Trek Latihan
OlahragaGongBadaksemalam.
Naz~, 28, yang mewakili Uni-
versiti MalaysiaPerlis(Unirriep) men-
catatmasa52.8saatuntukmemenangi
pingat emas dalam acara 400 meter
lelakisenior.
Manakaladalamacara4xlOOmeter .
lelaki senior, anak kefahiranTereng-
ganuini bergandingandenganRabbani
Temasya Sukan IPTA tetap meriah/
KEDUDIJKAN
PINGAT
